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ABCDvs. ABCDE ABCD vs. ABCDE(+)
ABCDvs. ABCDF ABCDE(+) vs. ABCDEF




































































„modeling"-Komponente (im Sinne des „cognitive apprenticeship"-Mo-
dells)wurdealsoptionalesAngebotbeibehaltenundeineinhaltsspezifische
HilfezurStrukturdesoperativ-kalkulatorischenWissenswurdealsfesterBe¬




































tennetz (z.B. des Lehrers, Ausbilders, Fachwissenschaftlers) verglichen
(s. Abb.6), u.a. werdendabeiverschiedeneKontingenzkoeffizienten(Cl,
C2,C3)berechnet.AlsMaßedesLernerfolgswurdenjeweilsdieDifferen¬















































































































Treatment 1.1 Treatment 1.2 Treatment 1.3
InstruktionsVa¬
riante I
Treatment 2.1 Treatment 2.2 Treatment 2.3
InstruktionsVa¬
riante II
Treatment 2.4 Treatment 2.5 Treatment 2.6




















































2 Vortest 10 38,70 5,19 1,19 ,265
Nachtest 42,90 8,72
3 Vortest 18 34,83 16,60 3,99 ,001
Nachtest 47,06 13,45
4 Vortest 18 35,83 6,85 3,67 ,002
Nachtest 47,44 16,45



























Vortest Cl 42 -,40 ,15 1,37 ,177
Nachtest Cl 42 -,37 ,16
Vortest C2 42 -,61 ,13 2,20 ,034
Nachtest C2 42 -,55 ,13
Vortest C3 42 -,69 ,07 2,04 ,048
Nachtest C3 42 -,66 ,07
ZusammenhängezwischenTheorieinstruktionunddenVeränderungendes
theoretisch-konzeptuellenWissenswurdenmittelsKovarianzanalysenüber¬
prüft, getrennt für die drei verschiedenen Kontingenzkoeffizienten
(C1,C2,C3)(Tab.3-8).BeidenMittelwertenhandeltessichjeweilsumdie
Experte-Probanden-Differenzen (Vortest: vCl,vC2undvC3; Nachtest:
nCl,nC2undnC3).DieKoeffizientenausdemVortestkönnenalsVorwis¬
seninterpretiertwerden.DieVariableInstruktionumfasstedreiGruppen:(1)




Gesamtstichprobe (n = 42) -,37


















1 ,170 ,170 8,356 ,006
Haupteffekt
Instruktion






Gesamtstichprobe (n = 42) -,55

















1 ,000 ,000 ,025 ,875
Haupteffekt
Instruktion






Gesamtstichprobe (n = 42) -,66



















1 ,033 ,033 7,324 ,010
Haupteffekt
Instruktion
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